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déchetterie ouest et projet de
giratoire sur RD201
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Schneikert
1 Le projet d’aménagement d’une déchetterie sur une surface de 16 000 m2, a conduit à la
réalisation  de  sondages  archéologiques,  préalablement  à  tout  aménagement.  Le
diagnostic  n’a  livré  aucune  structure  archéologique.  Les  seuls  indices  d’occupation
humaine ancienne sont de rares tessons de terre cuite observés à la base des colluvions,
entre 1,80 et 2,10 m de profondeur,  signalant la présence de vestiges situés plus en
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